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Welcome .............. . ....... DR. THOMAS HEALY 
Interim Vice President, Administration and Finance 
Invocation ... ........................ BILL DE PURY 
I ntervarsity Christian Fellowship 
LUNCH 
Introduction of President. . . . . . . . . . . . DR. THOMAS HEALY 
Interim Vice President, Administration and Finance 
Presentation 
of Awards . .. .. ....... .... : ..... DR. ADAM HERBERT 
President 
EMPLOYEES WITH TWENTY YEARS OF SERVICE 















James Rund. Jr. 
Nellie Senior 
Royal Van Horn 
Clement Van Nagel 
Marilyn Wilson 
Susie Wilson 












Robert Knutelsky, Sr. 
Stanley Swart 
EMPLOYEES WITH TEN YEARS OF SERVICE 
Diana Adcox Janice Ishii Theo Prousis 
Alexis Barnette Leonard Jacob Mary Purser 
Homer Bates Beverly Jones Harold Robins 
Julia Behler Dorothea Kent Pali Sen 
Mary Borg Kenneth Martin Carolyn Stafford 
Valerie Clark Mary McConville Teresa St. John 
Sue Downs Pamela Monteleone Brian Striar 
Kelly Evans Charles Owens Sally West 
Donald Farshing. Jr. Mary Payne Justina Wilcox 
Scott Hochwald Vernon Payne Steven Williamson 
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